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W dniach 18-20 maja 2006 r. odbywa∏ si´ w ¸odzi XII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
poprzedzony XXIII Konferencjà Naukowo-Szkoleniowà.
Tematem wiodàcym by∏a chirurgia uk∏adu ch∏onnego.
Program naukowy Zjazdu b´dzie omówiony w osobnym
sprawozdaniu; ta notatka omawia jedynie sprawy orga-
nizacyjne.
Podczas uroczystego otwarcia wyk∏ad im. prof. Ta-
deusza Koszarowskiego „Current strategies in early bre-
ast cancer treatment” wyg∏osi∏ Umberto Veronesi, a wy-
k∏ad inauguracyjny „Sentinel node – state of the
art” Donald L. Morton. Obaj wyk∏adowcy oraz prof. Bru-
no Szczygie∏ z Warszawy otrzymali nast´pnie Cz∏onko-
stwo Honorowe PTChO. Medale „Zas∏u˝onemu dla
PTChO” otrzymali Andrzej Stelmach, W∏odzimierz Ruka
i Janusz JaÊkiewicz. Ust´pujàcy Prezes W∏odzimierz
Ruka wyg∏osi∏ te˝ wyk∏ad „Profil zabiegów operacyjnych
w wysokospecjalistycznym oÊrodku onkologicznym w Pol-
sce”.
Zjazdowi towarzyszy∏y: Kurs dla lekarzy specjalizujà-
cych si´ w chirurgii onkologicznej – prowadzony przez
prof. Krzysztofa Hermana, I Sympozjum Stowarzyszenia
Piel´gniarek Onkologicznych – prowadzone przez prze-
wodniczàcà Oddzia∏u ¸ódzkiego Bo˝en´ Mirowskà
oraz Sympozjum Studenckich Towarzystw Naukowych
z udzia∏em studentów z Bydgoszczy, Poznania, Warszawy
i ¸odzi.
Zjazd zorganizowany by∏ bezb∏´dnie przez prof. Ar-
kadiusza Jeziorskiego i jego zespó∏.
Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru
nowych w∏adz PTChO. Prezesem Zarzàdu G∏ównego zo-
sta∏ dotychczasowy Prezes-Elekt prof. A. Jeziorski, Preze-
sem-Elektem wybrany zosta∏ doc. Andrzej Stelmach.
W Zarzàdzie pozosta∏ w charakterze Past-Prezesa doc.
W∏odzimierz Ruka. Cz∏onkami Zarzàdu zostali wybrani
te˝: dr Jerzy Pietruszkiewicz (objà∏ ponownie stanowisko
Sekretarza), dr Janusz S∏uszniak (zosta∏ Skarbnikiem)
oraz dr Karol Cisar˝, prof. Krzysztof Herman, prof.
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XII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Umberto Veronesi otrzymuje Cz∏onkostwo Honorowe PTChO 
z ràk Prezesa – doc. W∏odzimierza Ruki
Wojciech Polkowski, dr Zoran Stojçev, prof. Andrzej
Szaw∏owski, prof. Edward Towpik i dr Jan W∏och.
W sk∏ad G∏ównej Komisji Rewizyjnej weszli:
doc. Sylwia Grodecka-Gazdecka (jako Przewodniczàca)
oraz dr S∏awomir Mazur i dr Robert Szwed. Do Sàdu
Kole˝eƒskiego wybrano prof. Lucjana Kurylcio, prof.
Wojciecha Zegarskiego i dr Jacka Piechockiego.
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Cz∏onkostwo Honorowe PTChO dla Donalda Mortona, z prawej 
prof. Arkadiusz Jeziorski, przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
i Prezes Towarzystwa w kadencji 2006-2008 Benefis prof. Jana Bernera
Prezentacja Zarzàdu podczas bankietu w Pa∏acu Poznaƒskiego
W dniu 20 maja 2006 r. w Warszawie odby∏ si´ Jubile-
uszowy Zjazd Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Ho-
norowy Patronat obj´li Prezydent RP Lech Kaczyƒski
i Minister Zdrowia Zbigniew Religa.
Wyk∏ad inauguracyjny pt. „Polski Komitet Zwalcza-
nia Raka twórcà podwalin walki z rakiem w Polsce” wy-
g∏osi∏ Prezes PKZR prof. Zbigniew Wronkowski. Temata-
mi sesji naukowych by∏y: „Prze∏om w walce z rakiem szyj-
ki macicy”, „Rola organizacji pozarzàdowych w walce
z rakiem piersi” i „NowoÊci w farmakoterapii nowotwo-
rów””
Kolejne zaszczytne nominacje na arenie mi´dzynaro-
dowej sta∏y si´ udzia∏em prof. Jacka Jassema. Rada Dy-
rektorów (Board of Directors) ASCO wybra∏a Profesora
na stanowisko Przewodniczàcego-Elekta Komitetu Spraw
Zagranicznych (ASCO Foreign Affairs Committee). Ka-
dencj´ Przewodniczàcego obejmie w maju 2007 r. Warto
przypomnieç, ˝e obecnie Profesor pe∏ni funkcj´ przewod-
niczàcego programu stypendialnego (ASCO International
Development and Education Award).
Prof. Jassem zosta∏ te˝ wybrany do Zarzàdu (Board)
EORTC na kadencj´ 2006-2009.
W dniu 16 czerwca 2006 r. Przewodniczàcà EORTC zosta-
∏a Martine Piccart z Brukseli. W jej oÊwiadczeniu po wy-
borze czytamy m.in.:
“As we enter the era of molecular and personalized
medicine, entire paradigms of cancer care are changing.
The EORTC needs to be at the forefront of this
“revolution”. Given the substantial costs associated to
today’s high quality translational research in an
environment of shrinking financial resources, the EORTC
needs to reinforce the ongoing evaluation of its goals,
objectives and activities. It needs to build with its youngest
members a new “culture” in the conduct of clinical trials,
which need to be driven by biologically oriented
hypothesis whenever possible.
In the last 3 years, two new important initiatives
have been undertaken:
i. Making the organization more attractive to young
oncologists
ii. Creating the Network of Core Institutions (NOCI) as
a potential way to foster optimal communication
between the laboratory scientists and the clinicians of
the most active EORTC institutions. There is still
a lot of work to do in order to render this new “core”
fully operational and able to attract the most
interesting targeted drugs to the EORTC.
A number of additional challenges have yet to find
a satisfactory solution:
i. Some important EU countries have limited
participation in the EORTC. This weakens the image
of the organization as a true European network.
ii. The process of trial design, activation, conduct and
reporting remains complex and we will adapt the
modes of interaction that exist between the data
centre and the groups taking into account that clinical
trials are important for competitiveness of Europe.
iii. The EORTC, as far as its frequent tumor types
research groups are concerned, has to consider
increasing cooperation with national groups or other
internationally-based organizations.”
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Sto lat
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
Dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowa
prof. Jacka Jassema
OÊwiadczenie Przewodniczàcej EORTC
Po ostatnich zmianach w 2005 r. sk∏ad Rady Fundacyj-
nej Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego jest nast´pujàcy:
prezydium w sk∏adzie: prezes – prof. Alfred J. Meis-
sner, Kierownik Kliniki Chirurgicznej Instytutu Hema-
tologii i Transfuzjologii, skarbnik – prof. Kazimierz Rosz-
kowski, Dyrektor Instytutu Gruêlicy i Chorób P∏uc, i se-
kretarz – prof. Edward Towpik, Redaktor Naczelny
Nowotworów, reprezentujàcy Polskie Towarzystwo Onko-
logiczne,
oraz cz∏onkowie: prof. Jerzy Kozielski, Przewodniczà-
cy ZG Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologiczne-
go, prof. Marek P. Nowacki, Dyrektor Centrum Onkolo-
gii, prof. Wies∏aw Pawlik, Prorektor Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego ds. Collegium Medicum, doc. Andrzej Szczepa-
nik, Zast´pca Kierownika Kliniki Chirurgicznej Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii.
Prezydium przyznaje stypendia na naukowe wyjazdy
krótkoterminowe i na wyjazdy d∏ugoterminowe do 3 mie-
si´cy. Decyzja o przyznaniu stypendium na wyjazd ponad
3-miesi´czny i o zakupie aparatury medycznej wymaga
uchwa∏y ca∏ej Rady Fundacji. Dyrektorem i g∏ównà ksi´-
gowà Fundacji jest mgr Agnieszka Peszek. Siedziba Fun-
dacji mieÊci si´ w Instytucie Gruêlicy i Chorób P∏uc przy
ul. P∏ockiej 26, 01-138 Warszawa, tel. 022 43 12 374, fax
022 43 12 373, e-mail: fund.potockiego@igchp.edu.pl,
www.fpotockiego.org.pl
1. Fundatorem nagrody jest ABBOTT Laboratories Po-
land sp. z o.o. w Warszawie.
2. Celem nagrody jest wyró˝nienie osiàgni´ç naukowych
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej chorób nowo-
tworowych, pracowników zatrudnionych w polskich
placówkach onkologicznych i stymulowanie ich wysi∏-
ków badawczych.
3. Ustala si´ jednà nagrod´ rocznie, w wysokoÊci równo-
wa˝nej 1 000 Euro, wyp∏acanà z funduszy firmy
ABBOTT Laboratories sp. z o.o. w Warszawie.
4. Nagroda przyznawana jest corocznie, za prac´ oryginal-
nà z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej cho-
rób nowotworowych, której przynajmniej pierwszy au-
tor nie jest samodzielnym pracownikiem nauki.
5. Praca powinna byç opublikowana w recenzowanym,
polskim lub zagranicznym, czasopiÊmie naukowym,
wy∏àcznie w roku poprzedzajàcym przyznanie nagrody.
6. Przyznania nagrody dokonuje Kapitu∏a Nagrody,
w sk∏ad której wchodzi 4 samodzielnych pracowników
naukowych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej cho-
rób nowotworowych oraz przedstawiciel ABBOTT La-
boratories sp. z o.o. w Warszawie.
7. Wnioski o przyznanie nagrody powinny byç sk∏adane na
r´ce przewodniczàcego Kapitu∏y przez oÊrodki nauko-
we, w∏adze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryj-
nej, redaktorów naczelnych Nowotwory Journal of On-
cology, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Wspó∏czesnej
Onkologii, a tak˝e przez zainteresowanych do 30 wrze-
Ênia danego roku. Do wniosku o przyznanie nagrody
nale˝y do∏àczyç prac´ (odbitka redakcyjna, kseroko-
pia), krótkà charakterystyk´ Autora/Autorów pracy
z podaniem miejsca ich zatrudnienia, zajmowanych
stanowisk, informacji o przynale˝noÊci do towarzystw
naukowych.
8. Ka˝dy z cz∏onków Kapitu∏y dysponuje liczbà 10 punk-
tów, które mo˝e przyznaç jednej pracy lub rozdzieliç
w dowolny sposób pomi´dzy prace zg∏oszone do nagro-
dy. Nagroda jest przyznawana pracy, która uzyska naj-
wi´kszà liczb´ punktów. W przypadku równej liczby
punktów, przyznanych dwóm lub wi´kszej liczbie prac,
decydujàcy g∏os ma przewodniczàcy Kapitu∏y.
9. Decyzja o przyznaniu nagrody podejmowana jest do
31 paêdziernika danego roku kalendarzowego, a komu-
nikat o tym publikowany b´dzie w Nowotworach Jour-
nal of Oncology, Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Wspó∏-
czesnej Onkologii.
10. Nagroda wr´czana b´dzie na posiedzeniach Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
w pierwszej po∏owie nast´pnego roku.
11. Kapitu∏a Nagrody zastrzega sobie prawo wprowadze-
nia zmian do niniejszego regulaminu, wa˝nych po opu-
blikowaniu w dwumiesi´czniku Nowotwory Journal of
Oncology oraz kwartalniku Diagnostyka Laboratoryjna.
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Rada Fundacyjna
Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego
Regulamin
nagrody za prac´ oryginalnà z dziedziny
diagnostyki laboratoryjnej chorób nowotworowych
